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BOLRTÍN DE LA ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
A ñ o X I I S e p t i e m b r e d e 1 9 2 4 N ú m e r o 1 3 3 
fistadíslica del m o v i m i e n t o na tu ra l de la pob lac ión 
Nacimientos . . 
Cifra i a b s o i u D e f u n c i o n e s . . . 
ja s de h p c h o s j Marimonios . . . 
Abortos 
por 1000 habi 
tanfes. 
Natal idad 
Mortalidad . . . . 
Nupc ia l idad . . . 
Mortinatalidad 
89 
50 
26 
6 
2i74 
1'54 
O 80 
0*18 
P o b l a c i ó n de la capital . 32.445 
Varones 53 
Hembras . . . 36 
T O T A L " «9 
Nacidos . L e g í t i m o s 79 
. I l e g í t i m o s 8 
' E x p ó s i t o s 2 
T O T A L 
-Nacidos muertos.. . 
[Muertos al nacer. . . 
A b o n o * . Muertos antes de 
i las 24 horas 
( TOTAL . . 7 
89 
O 
Varones 32 
Hembras 18 
TOTAI 60 
Menores de un a ñ o . . 14 
Menores de 6 afios 16 
De 5 y m á s a ñ o s 34 
F a l l e c i d o / T o T A L . . . . 50 
/ Menores 
| E n e s t a b l e c i ó de 6 añ S . 8 
m í e n l o s be- T^ 
n é f i c o s . I De 5 y 
'más a ñ o s . 11 
TOTAL.... 7 19 
E n establecimientos 
penitenciarios 2 
I S T ^ G X M I E l s r T O S 
nLUMBRRMIfriTOS 
sencfííot. 
95 
Dobles T r p l e s ó m á s 
L e g í t i m o s 
Far 
47 
Bem. 
32 
N A C I D O S V I V O S 
I l e g í t i m o s 
F a r . Bem. 
E x p ó s i t o s 
Far . Bem. F a r . 
53 
T O T A L 
Bem. 
36 
TOT L 
general 
89 
N A C I D O S M U E R T O S 
MUERTOS AL piACER Ó ANTEli DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA 
L e g í t i m o s 
Far . Bem. 
Hegititros. 
Far . Bem. 
E x p ó s i t o s 
Far Bem 
T O T A L 
Far Bem 
TOTAL 
ge nera 
T O T A 4 
de 
malr i 
tnonios 
26 
Soltero 
, y ' 
soltera 
23 
Soltero 
I y 
viuda 
Viudo 
Y . 
soltera 
Contrayentes Varones «ie edad de 
menos 
de 20 
a ñ o s 
20 
25 
20 
30 
11 
41 
50 
31 
60 
mas 
de 60 
a ñ o s 
No 
cons 
ta 
Contrayentes hembra? de edad de 
menos 
de 20 
a ñ o s 
¿0 
23 
13 
31 
33 
31 
00 
mas 
de 60 
a ñ o s 
» 
No 
cons 
la 
m u 
X i . ~ 
ó c 
E £ 
(O X •a p 
p 
I w. 
a i 
•t¡ 
i D E F t J 3 s r a x o 3 s r E S 
T O T A L DE 
Defun-
ciones 
50 
Var. 
32 
Hem 
18 
V A R O N E S 
Sol-
leros 
16 
C a -
Sddos 
9 
V i u -
dos 
H E M B R A S 
c « S o l -
z 
12 
C a -
SHdae 
V i u -
das 
c » 
F A L L E C I D O S 
MENORES DE CINCO ANOS, 
l egitimos 
Var Hem 
I l e g í t i m o s 
Var . Hem 
F A L L E C I D O S EN E S T A B L E C I M I E N T C S 
B E N É F I C O S 
En hospitales 
y casas de snlud 
Menores 
de 5 a ñ o s . 
V a r Hem. 
O en 
ndelnme. 
Var H e m . 
Kn o í r o s establ -
cimientos bennficos. 
Menor es 
8 »ño« 
Vai Hem. 
De 3 en 
ade'nn ie 
Vai Hem 
'EfiITEN-
cuinos 
Var. 
E S T A D I S T I C A D E L A S C A U S A S D E M O R T A L I D A I ) t o i 
1 F iebre tifoidea (tifo abdominal) ( i ) 
8 D fteria y Crup ( 9 ) . . . . . . 
13 Tuberculosis de los pulmones , . 
14 Tuberculosis de las meninges . . 
15 O t r a s tuberculosis 
16 Cáncer y otros tumores malignos 
17 Meningitis simple . . . 
18 Hemorragia y reblandecimto. cerebrales. 
19 Enfermedades o r g á n i c a s del corazón . 
20 Bronquit i s aguda 
21 Bronqui t i s c r ó n i c a . • 
22 N e u m o n í a . . , 
23 Otras enfermedades del aparato respira 
torio (excepto la t is is) . . . . . . 
24 Afecciones del e s t ó m a g o (excepto c á n c e r . 
25 D i a r r e a y enteritis (menores de 2 a ñ o s ) . 
27 Hern ias obstrucciones intestinales. . . 
28 C irros i s del h í g a d o , . 
29 Nefrit is aguda y mal de B r i g h t . . . . 
30 Tumores no cancerosos y otras enferme 
dades de ios ó r g a n o s genitales de la muje»". 
3 Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis 
fleDitis puerperales) 
32 Otros accidentes puerperales . . . 
33 Debi l idad c o n g è n i t a y vicios de c o n f c i ó n . 
34 Seni l idad . . . , 
35 Muertes violentas (excepto el suicidio) . 
S i Otras enfermedades . 
38 Enfermedades desedas, ó mal definidas. 
TOTAL. 
DE MENOS 
DE UN AÑO 
Var Hem 
De 1 á 4 
a ñ i s 
Vor Hem, 
De 5 á 9 | Da 10 á 
14 a ñ o s 
Var Hem V ,1 r Hem. 
Oa 15 á 
19 a ñ o s 
Var Hem. 
De 20 á I Do 25 á 
24 a ñ o * f 29 a ñ o s 
Var H e m . í V i j r H e m . 
De 30 á 
B4 a ñ o s 
Var H e m 
De 35 á 
aflo« 
Var H 
ESTADISTICA DE LAS DEFUNCIONES CLASIFICADAS POR LA PROFESIuN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
PROFESIONES 
1. E x p l o t a c i ó n del suelo 
2. E x t r a c c i ó n de materias mine-
rales , , . , , 
3. Indus t r i a 
4. Transpor tas . . . . . . . . . . . . . , 
5 Comercio . . . . . 
tí. Fuerza p ú b ifïa 
7. A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i ja 
8 Profesiones liberales . . 
9. Personas que v i v e n pr inc ipa l -
mente de sus rentas 
1C. Trabajo d o m é s t i c o . . . . . . . . . . 
11. Designaciones generales, sin 
i n d i c a c i ó n de p r o f e s i ó n deter-
minada 
12. Improduc t ivos . P r o f e s i ó n des 
conoc ida . , , , , 
T O T A L , . . , . 
De menos 
de 10 a ñ o s 
10 
1U 
Oe 10 a 14 D é l o á Id 
V . 7 H . V . H . 
» 1 
E D A . D B 8 
De 20 á 29 De 30 á 39 
V . H . V. 
2 
1 i 2 
I De 00 
De 4o a 49 De 50 a Í9 y de m á s 
H . V . " " 
1 
3 i 1 
4 
JO 
No 
consta 
~ H . 
TOTAL 
V. " H, 
COMBINADA C O N L A E D A D D E L O S F A L L E C I D O S 
Hem. 
De 45 á 
49 tíkñrtfi 
Var Hera 
De 50 8 
54 año^ 
Var Hem, 
Da 55 á 
59 años 
Hem 
De 60 á 
(yi a ñ o s 
Var Hem. 
De 6:) á i O e 70 ó 
69 años 174 a ñ •« 
Var H - m . l ^ a r Hem 
De 75 á I De 80 á 
79 a ñ o p | 8 4 año13 
Var 
» 
Hem I Var, Hem 
De 85 á 
89 a ñ o s 
Var Hera, 
De 90 á 
94 añop 
Var Hem 
De 95 á 
99 a ñ o ? 
Var Hem 
De m á s 
(ie 100 a 
Var Hera 
No 
consta 
la edad 
Var Hera 
T O T A L 
Var 
3-2 
he m. 
18 
Defunciones, por Distritos municipales, registradas en el mes de Septiembre y coeficientes de mortalidad 
por infecto contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1920. 
llllflllT~IT~~~~~"""~~~~~~ lili IIIIIMIIIIIIIlllllllllMIH 
D I S T R I T O S 
muDÍc ipa les en que es t á 
d iv id ida la capital 
1 . ° 
2. ° 
3 ° 
4 ° 
5 0 
6.° 
Censo de Doblación de 1920 
Poblac ión de Hecho 
Var . 
3797 
2709 
2421 
2029 
2805 
2349 
Hera. TOTAL 
2491 
2866 
2781 
2506 
3057 
2490 
6288 
5575 
5202 
4635 
5862 
4839 
Total de fallecidos 
Por infecto-
contagnsas 
Var Bem. 
En general 
Var 
2 
4 
0 
6 
8 
12 
Hem. 
Coeficiente de mortalidad 
por 1.000 habitantes 
Por in fec lo -
contafiiosas 
Vnr . 
O'oo 
O'OO 
o'oo 
o'49 
0 '7 i 
nem. 
O^O 
O'OO 
O'OO 
0-39 
0'33 
O'OO 
En general 
Var . 
0'53 
1*47 
O'OO 
2'96 
2 85 
ó'll 
ffem 
2'01 
0'36 
0*36 
1'31 
2,41 
En el d i s t r i to 1.° e s t á n incluidas las cifras correspondientes al Hospi ta l de San J u l i á n y San Qa i rce . 
En el i d . 2.° i d . i d . a l Penal y Hosp i t3 l p r o v i n c i a l . 
E n el i d . 5.° i d . i d . 
En el i d . 6.° i d . i d . 
a l Hospi ta l del Rey y H o s p i t a l m i l i t a r . 
á l a Casa p r o v i n c i a l de Beneficencia y a l H . de la Concepc ión . 
Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior. 
N U M E R O D E N A C I M I E N T O S 
Mes de Sppbrp. 
De 1924 
89 
De 19 3 
85 
mFRRRNCIAS 
A b s o i u í a 
RelaliVii por 
1 000 
h a b i í nt' s 
- 0 14 
N U M B R O DE M A T R I M O N I O S 
Met de Sepbre, 
De 1924 
26 
De <9 3 
18 
D I F B R P J N C I A S 
Absoluta 
Relativa por 
1,000 
habita nte.« 
N U M E R O DE D E F U N C I O N E S 
Mes de Sepbre. 
De 1921 
50 
De im 
75 
D I F B R B N O I A H 
Abseluía 
25 
Relativa pot 
1 000 
- 1'4B 
a 
S T J I O I I D I O F i 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Viudos 
No consta , , . . 
De 41 á 45 a ñ o s , . 
De 61 á 65, . . 
Saben leer y escribir. 
Otras profesiones . . 
TENTATIVAS 
V , H. Total 
SUICIDIOS 
V . H* Total 
C L A S I F I C A C I O N E S 
No consta 
Jornaleros ó braceros . . - . 
Padecimientos f í s icos . 
Con arma de fuego 
P r e c i p i t á n d o s e de a l i a ras , . ' 
A r r o j á n d o s e a l paso de un t ren 
TENTATIVAS 
V . n. Total 
SUICIDIOS 
V" H~ Total] 
DIAS 
1 
2 
8 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
IB 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3 i 
P r e s i ó n 
a t m o s f é r i c a 
media 
a 0 grados 
690'5 
638 o 
687-0 
687!6 
6S5 6 
682 5 
6S00 
684,3 
6S7'4 
689 5 
690 6 
6901 
6h9 8 
6915 
692 6 
6'j2l9 
6919 
691 5 
690-2 
689 3 
690 5 
689 2 
684 6 
686 6 
685'1 
6878 
f9213 
692-8 
688 9 
681-8 
TEMPERflTURñ R Lñ 50MBRñ 
M à x i m a 
316 
30 0 
2 i i0 
20 2 
2òí6 
22 8 
198 
20-S 
194 
14 2 
14l2 
20-4 
24'6 
24'0 
22 8 
22 6 
2 6 ^ 
28 4 
266 
21 0 
21'4 
21,3 
18 6 
134 
]4 '0 
160 
15-8 
19'2 
22 2 
15 6 
M í n i m a 
10-8 
14-0 
13-6 
7-0 
7'6 
i3:0 
12 8 
12-0 
12-4 
116 
7 0 
4*4 
8 8 
no 
12 0 
8 0 
8'2 
U 1 
146 
15 0 
10 6 
112 
l i ' 6 
o'O 
5'4 
6 8 
4<4 
5'0 
2l0 
Media 
21t2 
22l0 
218 
14 6 
16-6 
179 
¡6-3 
16^ 
169 
I2'9 
lO'O 
12-4 
16-7 
17 6 
171 
15*3 
17 2 
206 
18 0 
;6 2 
16-3 
15 1 
9^ 2 
9 7 
11*4 
10'l 
12 1 
12 1 
11-7 
Humedad 
relativa ma 
dia en 
c e n t é s i m a s 
31 
40 
62 
50 
35 
63 
80 
79 
75 
76 
72 
59 
54 
69 
64 
65 
45 
38 
47 
49 
68 
61 
62 
63 
67 
57 
60 
54 
47 
54 
VIENTO 
D I R E C C I O N 
8 horas 
E. 
N . E. 
N . 
E, 
S. E . 
S, E. 
S. W , 
S- W. 
N . 
- N . 
N . 
N . W . 
N W . 
E . 
N . E 
E . 
E i 
E. 
N . E. 
S. W . s w. • s. w. s. w. 
w . 
S w . 
w, 
N JS. 
E 
N . W . 
S.. w . 
16 horas 
S. W . 
s. w. 
N 
E. 
w . 
S. w . 
S. w . 
S. w . 
S, 
N . 
N . w . 
S. 
S. w 
N . E. 
N . 
W . 
W 
S. w . 
S. w 
S. w . 
S w . 
S. w . 
S. w . s. s. w. 
N . 
N . E . 
S. E. 
W . 
N . 
Recorrido 
en 
k i lome-
í r o s 
186 
254 
262 
i g g 
246 
364 
366 
344 
.190 
2r2 
40 
130 
101 
309 
235 
220 
- 61 
151 
123 
290 
286 
284 
270 
300 
560 
130 
225 
79 
206 
224 
L l u v i a 
o nieve 
en 
mil ímetro. - . 
2'9 
1 0 
9«5 
12 
4-0 
3 0 
1G'6 
». 
l'O 
O B S E B V A C I O N E S 
E S P E C I A L E S 
Resumen correspondiente al mes de Septiembre de 1924 
/ Latitud geográfica N . 42°, 20' 
E S T A C I Ó N DE BURGOS Longitud al W . de Madrid 0o. ( M ' 
( Alt i tud en metros 860*0 
PRESIÓN ArMOSFÉRICA Á O GRADOS 
M á x i m a 
693'7 
M í n i m a Media 
ese4? 
T E M P E R A T U R A A L A SOMRA 
M á x i m a M í n i m a 
2'0 
M^dia 
16-8 
Humedad 
i e la t iva 
media 
59 
V I B I s T X O S 
Recorrido 
toial en 
K i l ó m e t r o s 
6.736 
Velocidad 
media 
236 
L L U V I A O N I E V E 
Total en m i i í r a e t r e i 
B R O M A T O L O G I A 
SERVICIOS PRESTADOS EN E L MATADERO 
C A R N E S 
Reses s a c r i ñ c a d a s en el Matadero, 
( rasunas , lanares y e a b r í a s ) , . 
V a c a s 
284 
K i l o s 
SI.720 
Ter-
neras 
228 
K i l o s 
7.982 
L a -
nares. 
3,112 
K i l o s 
32.835 
Cerda 
120 
K i l o s 
12.022 
Cabrio Ki lo s 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S U N I D A D E S 
Reses sacrificadas . . . . . . . Ki logramos 
Carnes saladas, en conserva, embutidos, i d . 
A v e s y caza 
GalHnas, pollos. . . . . . . . , 
Pollos, patos , • . 
Palomas 
Pichones • > . 
A r t í c u l o s v a r i o s 
Huevos Uocenas. . . 
Maíz Hec ló l i t ro s I 
Centeno i . i d . | 
M a n t e c a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ki logramos j 
Quesos del pais id . ( 
I d . del ex t ran je ro . . . . . . . i d . , ( 
2.086 
10.905 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Har ina Ki logramos 
Aceite . . . . L i t ro s 
Leche • i d . 
B e b i d a s 
Vinos comunes L i t ro s . 
Idem finos ...... . . i d . 
Sidra y c h a m p a g n e . . ' . . . . . . . i d . 
Aguardientes i d . 
Licores . L i t r o s 
Cervezas . . . * i d . 
U N I D A D E S 
Pescados y m a r i s c o s , Ki logramos 
L e g u m b r e s , v e r d u r a s y f r u t a s 
Garbanzos y arroz. . Ki logramos 
J u d í a s secas y otras legumbrep. i d . 
3^3.261 
1165 
1.786 
145 
9,516 
P r e c i o q u e o b t u v i e r o n l o s p r i n c i p a l e s a r t í c u l o s d e c o n s u m o e n e l c i t a d o m e s 
ARTICULOS DE CONSUMO 
Pan c o m ú n de t r i g o 
Idem de ct nteno 
/ Vacuao 
Carnes ordinarias \ Lanar coderò 
de ganado . . i Cerda fresca 
3 P E , E O I O 
Tocino fresco 
Bacalao , . , 
Sardina salada 
Pesca fresca ordinaria. . . 
A r r o z : . . . 
Garbanzos 
Patatas • 
J u d í a s 
Otras clasep, 
H u e v o s . . . . . . . . . . . . . 
kgmo 
i d . 
i d 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . id 
i d 
i d . 
i d . 
i d . 
docena 
MAXIMO 
Pesetas 
0 55 
» 
•i'OO 
5 00 
' • » 
5 00 
3 00 
0 90 
2 00 
r 2 0 
1-70 
0-36 
1 80 
o'oo 
3l10 
MINIMO 
Pesetas 
o'oo 
» 
S'GO 
350 
4'50 
» 
á'00 
2 50 
OOO 
1'80 
1 00 
1 40 
O'EO 
1 50 
o'oo 
2 75 
A R T Í C U L O S DE CONSUMO 
3? R E G I O 
A z ú c a r . kgmo. 
Café , ' . . i d . 
V ino c o m ú n . . l i t r o . 
Aceite c o m ú n . < • • k g m o . 
Lecbe • ü ^ o . 
L e ñ a 100 k lgs . 
C a r b ó n v g t a l . . . kgmo. 
I d . m i n e r a l . . •'. i d . 
Cok i d . 
Paja 100 klgs. 
Pe t ró l eo l i t r o 
Fluido e léc t r i co (5 bu j ías al mesj. ... 
Gas (metro cúb i co ) . . . 
A l q u i l a r anual de i Para la clase obrera 
las viviendas . | Para la clase media 
Combustibles 
MAXIMO 
Pesetas 
2 50 
10 00 
O'SO 
2 30 
070 
20 00 
0 3tf 
0'13 
011 
5'F.O 
1'20 
3 25 
0 50 
MÍMMO 
Pesetas 
l 70 
8 50 
O'GO 
0 00 
0 60 
]0'00 
0l25 
o-12 
o'oo 
o'oo 
o'oo 
B'oo 
o'oo 
J O R N A L E S DE LA. G L A S E OBRERA 
JOHN A LES.—Ciases 
Obreros f a b r i l e s j S e 1 r ? S f y . · · · / . j X • i i M e t a l ú r g i c o s , é i ndus t r i a l e s^ 0 t ras o]Jses>i 
( Herre ros . . . . . . A l j a m i e s . . . . . . . Carpinteros ' . . t . . . . 
Canteros.. . . . . i 
Í
Pintores 
Zapateros. . . . . 
Pastr* s.. 
Costureras v modif tp s. 
Otras clases. . . . . . . . . 
Jornales afirrirolaF (braceros*) . . . . . . . . . 
Obreros de ofi 
cios diversos. . 
HOMBRES 
TIPO CORRIENTE 
M á x i m o 
Pesetas i^ts 
Minirao 
Pesetas Cls 
50 
50 
50 
50 
M U J E R E S 
T1P<1 CORRIENTE 
Maxi ni o 
Pesetas 1 is 
Vlifiimn 
P é s e l a s Cts 
NIÑOS 
TIPO CORRIENTE 
ta XI mt) 
Pesetas Ots 
M í n i m o 
Pesetas Ots 
60 
» 
75 
s 
l l t l l l i 
ANALISIS DE LAS AGUAS POTABLES 
^IFRA MEDIA DE VARIAS DETERMINACIONES 
C L A S E S O N O M B R E S 
D E L O S V I A J E S 
Compañía de Aguas (cifra 
media de V6 análisis) . . 
Viaje del Bar reñón t 
Viaje de Santa María . . . . 
X·A.UL.TO-·JRAls/LOS I 3 O R , X . I T P I O 
Residuo fijo 
a 110 erados en 
Disol·iciòn 
56 
Ooo 
000 
S u s p e n s i ó n 
Materia o r g á n i c a total 
representada en oxis^n 
Liquido 
acido 
000 
000 
L i q u i d 
H lc^  lino 
000 
000 
Reacciones directas 
del nitrogeno 
Amoniacal , 
Nocontiene 
No contiene 
No contiene 
Nitroso. 
Nocontiene 
No c o n í i ó n e 
No contiene 
Bacteri s . 
por 
c e m i m e t m c ú b i c o 
Màxima 
O 
000 
000 
Mínima 
O 
00 
00 
C o n t a m i n a c i ó n 
expresada por 
la existencia de 
bacterias de origen 
intest inal . 
N O T A . — E n la c o n t a m i n a c i ó n se e m p l e a r á el signo — cuando no exista, y el + cuando sea evidenciada, poniendo en cifra 
el n ú m e r o de d ías que en el mes se haya adve r t i do . 
Aüálisis de sustancias aliroenticías 
CIFRA. TOTAL DE ANALISIS PRACTICADOS 
M U E S T R A S DE 
Leche . . . . . . . 
Vinos . . . . . 
Jarabes bdas. refrtes 
Aguardientesy licores 
Carne fresca (cerda). 
H a r i n a 
14 
A L T E -
RADAS 
A D U L T E R A D A S 
NO 
PELIGROSAS PELIGROSAS 
Inspección veterinaria en los mataderos 
Reses reconocidas y a^erificadas, 
Bovinas 413 
i Lanares 3083 
i De cerda 126 
( C a b r í a s 4 
RESES B O V I N A S R E C O N O C I D A S Y D E S E C H A D A S 
Por fal ta de n u t r i c i ó n . » 
RESES B O V I N A S R E C O N O C I D A S E I N U T I L I Z A D A S 
Por tuberculosis 2 
Reses de cerda reconocidas ó inut i l izadas 
Por tubercu103is m i l i a r generalizada » 
C A R N E S Y V I S C E R A S I N U T I L I Z A D A S 
Pulmones 3. H í g a d o s 5; carne », n i ñ a t o s , o k i l o s . 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N LOS M E R C A D O S , T I E N D A S , 
PUESTOS, E T C . i 
Carne, oo; Pescados 1675 ki los; Conejos 4. 
Tc ta l de desinfecciones practicadas.. . 
Ropas de todas clases esteri l izadas. . . 
Desinfecciones practicadas á p e t i c i ó n 
de las Autoridades í a c u l t a t i v a s ó de-
bidas á la i n i c i a t i v a del Labora tor io . 
I d . i d á p e t i c i ó n de los part iculares. . 
VACUNACIONES 
6 
72 
P R A C T I C A D A S POR 
V I R U E L A 
R E V A -
VACÜNACIÓN CÜNACIÓN 
Establecimientos part iculares ' » 
Ins t i tu tos municipales. . . . \ 
Casas 'le socorro ) 
Beneficencia 
CASAS 30B SOCORRO (1) 
N ú m e r o de Dis t r i tos para el servicio méd ico en que 
se bai la d iv id ida la ciudad 6 
Idem de casas de Socorro. . . . , 1 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S D U R A N T E E L MES 
Enfermos asistidos á domic i l io . . 
Accidentes socorridos 
Vacunaciones. . . . . . . 
Vacunaciones an t i t í f i ca s . . . . 
10 
197 
o 
o 
Servicios prestados por los Médicos del Distrito 
ASISTENCIA DOMICILIARIA 
Servicios prestados por los Practicantes del Distrito 
1 . ° 
2. ° 
3 o 
4. ° 
5. ° 
6/> 
Rural 
Total. 
-a 5 S 
159 
217 
318 
230 
211 
268 
27 
1430 
£•2 
24 
52 
22 
29 
103 
99 
4 
333 
17 
60 
kO 
27 
O 
75 
3 
192 
20 
50 
30 
20 
98 
78 
0 
296 
Dis t r i tos 
m é d i c o s 
1 ° 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6-° 
TOTAL 
Enfermos 
asistidos 
16 
15 
18 
49 
Al tas 
por varios 
conceptos 
U 
12 
16 
19 
Asistencia 
á las 
deaiufeccionfls 
H a j una b r i • 
gada espe 
cia l . 
Recetas despachadas 
Asistencia domic i l i a r i a . . . , . 261 
Hosp i t a l y Casa R e i u g i o . . . . . 131 
As i lo de las Herman i t a s de los pobres . 
Consul tor io m é d i c o . , . . . » . . 247 
Casa de Socorro . . . . . . . . . 16 
T O T A L . . . . 6S0 
9 
HOSPITAL DE SAN JUAN 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. . . ¡ I n f e c t o - c o i i t a g i o s a s 
Q ^ > ^ ¿ ^ . . j ^ g m á t i c a s - -
Existencia 
en 31 de 
Agosto 
Entrados 
V. 
T O T A L 
V. ÏÏ. 
11 
4 
2 
Por 
curación 
S A L I D A S 
Por 
muerte 
V. ff. 
Por otras 
causas 
Quedan 
en trata-
miento 
o 
2 
4 
Mortalidad por mi l . . . . 25*65 
HOSPITAL D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. . J l n í e c t o - c o n t a g i o s a s 
( O t r a s . . . . . 
Existencia en 
31 de Agosto 
de 1924 
VAR. HEM. 
13 
intradós TOTAL 
VAR. HEM. 
12 
y. 
13 
Por 
curac ión 
S A L I D A S 
Por nmerte 
VAR. HEM 
Mortalidad por mi l . 
4 
VAR HEM, 
Por otra» 
causa; 
Quedan en 
í r a í a m i e n í o 
VAR. HBM. 
» 
13 
Hospicio y Hospital provinciales con Colegio de sordo-mudos 
M O V I M I E N T O D E ACOGIDOS 
N ú m e r o de acogidos en 1,° de 
mes . , 
Entrados. . : 
Suma. 
Bajas. i£or d e f u n c i ó n . . 
1 / r o r otras causas. 
T O T A L . . 
Exis tencia en fin de mes.. 
10ÍI 
_ 5 
108 
2 
2 
_ 4 
104 
81 
83 
_ 2 
85 
1 
2 
82 
73 
2 
75 
75 
174 
3 
187 
3 
18^  
147 
9 
156 
15! 
659 
33 
M O V I M I E N T O DE E N F E R M E R I A 
692 
5 
10 
15 
677 
Existencia en 1.° de mes,. . 
Entrados 
Suma, . . . 
Curados. . . 
Muertos, , . 
T O T A L . 
Existencia en fin de mes. 
Enfermedades comunes. . . ' 
í dem infecciosas y contagiosas' 
Morta l idad por 1000 acogidos. . 
14 
8 
22 
7 
2 
13 
13 
10 
10 
» 
24 09 
3 
3 
r • , 
14 
45 
bi 
76 
24 
- i 
i ? 
48 
48 
T ¿ 3 
' GASA R E F U G I O DE SAN JUAN 
M O V I M I E N T O D E ACOGIDOS 
Número de acogidos en 1.° de mes. . ^ . 
E n t r a d o s . . . . . . . . . . . . . . 
Suma. . . . . 
Bajas . jPor dfíunción-
J f Por otras causas . 
TOTAL. 
Existencia en fin de mes. 
Ancianos 
68 
0 
58 
68 
Ancianas 
56 
1 
67 
67 
Adultos 
0 
Adultas 
0 
N i ñ o s 
16 
6 
N i ñ a s 
20 
0 
20 
20 
T O T A L 
149 
•2 
151 
51 
L a enfermería de esta casa forma parte del Hospital de San Juan. 
Mortalidad por 1.000 acogidos, ancianos, oo'oo; ancianas, 00,00; niñas? oo'oo; total, o'oo. 
1 0 
G a s a p r o v i n c i a l d e E x p ó s i t o s 
E x i s t e n c i a en 1.° de mes., 
E n t r a d a s 
Síima. . 
Salidas y àa i Por d e f u n c i ó . . 
Jas I Por otras cansas. 
Existencia en fin de mes 
Jactados con iklntBYíxoB. . . . 
nodriza. . f Externos . . . . 
/ T-r > i In ternos . 
í H a s t a 1 ano. . . f TT 
I l E x t e r n o s 
Falle-] r» -< ' ^ - í In ternos . 
D 6 l a 4 a n o s ' l E x t e r n c s 
De m á s de 4 a ñ o s . Uí1^1"1108-
\ /Ji iXternos 
Mortal idad por 1000 
OS 
o 
1—1 
o 
ü 
o 
® 
O 
ü 
a, 
Q < 
Q 
f-H 
< 
< 
o 
CO ¡ O iOÏ #! i X 
nrvxox 
son^ 
09 ep s^tn QQ \ 
SOUB 
09"? 6V I 
SOUB 
o? ? os ©a 
SOUB 
08 ? 05 8 a 
Ogap sa.Toa9X\[ 
T Í V X O X 
(O 
m 
i S8J 
sea 00 
^ ) -Bdjcunpi 
¿o ' •'Bdtiiiiajl 
Q 
tí 
• < 
H 
O 
En 
> QQ 
m os 
03 -1-3 
— <D 
GQ ^ 
,C0 t^ - O IC1 « oo 
3 ^ 
-os Q? 
253 
14 
267 
6 
11 
25Ü 
16 
234 
4 
] 
22,47 
2 8 6 
7 
293 
6 
3 
2 8 o 
14 
271 
5 
17 06 
539 
560 
l 
14 
535 
30 
505 
9 
19 64 
¡ 2 
O O 
2 S 
se <D 
OÍ 
• 75 
73 s« 
2 S 
co o 
o _? 
2 -
co 
O 
O * 
ü . 
<D ço 
•2 I 
® ce 
73 75 
a 
ü i 
GQ ^ 
o 
s 
d 
A l b e r e r u e s n o c t u r n o s m u n i c i p a l e s 
A L B E R G U E S 
Alojamiento de pobres 
t r a n s e ú n t e s . . 
HOMBBOT 
o 
> o 
82 
bJO o 
tí 
10 
M'JJKRH-
13 
.Sr i 
© O. 
tí 
N1N0S 
R a c i o n e s s u m i n i s t r a d a s por la Tienda-Asi lo 
De pan. , . . . . , 
De sopa 
De bacalao. , . . . 
De cocido. . . . . 
D e carne cocida . 
D e callos 
Vino 
TOTAL.. 
Cerrada temporalmente. 
G o t a d e l e c h e 
Niños laclados. 1 TT u * (Hembras 
oo.coo 
Total. . . . 
L i t r o s de leche consumida. 
12 
16 
28 
690 
O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
I N G £ N X ) X 0 S 
Durante el mes de Septiembre no se han registrad 
en esta Ciudad n i n g ú n incendio. 
V e h í c u l o s m a t r i c u l a d o s 
Existencia en 
31 AgOFto.. 
Matriculados 
mes de Sebre. 
SUMA, 
izados (bajas) 
Existenf ia en 
30 Sebre 
221 
29 
250 
» 
260 
10 
10 
10 
AUTOMO-
VILES 
7S 
78 
78 
2^ 3 
23 
23 
OnCHES 
51 
51 
51 
'¿1 
27 
A d u m b r a d o p ú b i c o 
N U M E R O D E L U ^ E S 
ñlumbrado por gas 
be toda 
la noche 
318 
De media 
noche 
515 
ñlumbrado eléctrico 
De tod i la 
noche 
De media 
noche 
73 
ñlumbrado por petróleo 
De toda la 
noche 
De media 
noche 
I n s p e c c i ó n d e c a l l e s 
Acometidas á la a lcantar i l la . 
Blanqueo y pintura de edificios, 
C l o c a c i ó n de sifones. . . , . 
Helleno de terrenos . . . . . 
H e p a r a c i ó n de calles . . . . 
Idem de retretes . . . 
Idem de sumideros 
Número 
. 1 
4 
varias 
1 1 
I n h u m a c i o n e s efectuadas 
OEMHONTKRIOS 
Municipal de San 
J o s é . . , . . 19 12 
PAR-
VULOS T O T A L DE S E X O 
28 19 
< 31 
47 
Conces iones o t o r g a d a s p o r e l A y u n t a m i e n t o 
CEMENTERIOS 
SEPULTURAS CONCEDIDAS 
T E R R E -
NOS 
Uletros 
cuad ra -
dos 
T U M -
BAS 
CIPOS NI-
CHOS 
TRAS-
PASOS 
PER-
MICO 
DE 
OBRAS i 
San J o s é , 
General an t iguo 
(clausurado). . 
MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO CATÓLICO DE OBREROS 
E M P E Ñ O S 
In te rés cobrado por los p r é s t a m o s . . . . . . 6 por 100 
Número to t a l de e m p e ñ o s nuevos y renovaciones 
sobre alhajas y ropas durante el mes. . . . , 613 
Importe en pesetas de los mismos 2n.3tí4'00 
C l a s i ñ c a c i ó n p o r ope rac iones 
Prés tamos sobre 
alhajas.. . . 
Id. sobre ropas.. 
EMPEÑOS 
N U E V O S 
Parti-
das 
155 
268 
P í a s . 
R E N O V A -
CIONES 
Parti-
das 
9055 
4122 
99 
95 
Ptas. 
1024 5'00 
19á2'00 
T O T A L 
Parti-
das 
255 
358 
Ptas 
19300 00 
6064'00 
C l a s i f i c a c i ó n p o r can t idades 
De 
De 
De 
De 
2 4 
26 á 
76 á 
151 á 
De 251 á . 
De 1 251 á 2.500 
De 2 501 á 5 000 
De 5 00J á 12.000 
75 
150 
250 
1.250 
25 pesetas 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d , 
Partidas 
113 
85 
24 
17 
l o 
. o 
o 
o 
Pesetas 
1522 
3967 
2425 
3386 
8000 
0000 
cooo 
0000 
Partidas 
314 
87 
5 
2 
Pesetas 
3603 00 
1558 
580 
325 
D E S E M P E Ñ O S 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de alhajas 173 
Imporre en pesetas de los mismos 9fi38loo 
N ú m e r o de de sempeños de ropas 291 
Impoite en peseras de los mismos 5283 00 
De 
De 
Da 
De 
De 
De 
2 á 
26 á 
76 á 
151 á 
251 á 
1251 á 
25 pesetas 
75 i d . 
150 
250 
1.'250 
2 500 
5 000 
gebro alhajas 
irtidas Pesetas 
1 170 
2780 
1695 
363 
86D0 
86 
61 
16 
2 
8 
Sobro reps 
Partidas 
253 
35 
2 
Pesotas 
2948 00 
1510 
225 i d . 
i d . 
i d . 1 600 
i d . 
De 2501 á i d . 
De 5001 á 12.500, id . 
N ú m e r o de partidas de alhajas vendidas . . . 58 
Impor te de las mismas en pesetas i 2461*05 
N ú m e r o de partidas de ropa vendida . . . . . . . 6S 
Importe de las mismas en pesetas. . . . , . . 775 70 
C l a s i f i c a c i ó n p o r can t idades de las pa r t i da s v e n d i d a s 
abajas 
Pí*riidns Pesetas 
De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 
De 251 á 
25 pesetas 
75 i d . 
)50 i d . 
250 i d . 
1250 i d . 
35 
18 
2 
3 
380-85 
835 20 
260 
985 
De ropas 
Partidas Pesetas 
62 578-70 
197 
Días del m<?is en que se han hecho mayor n ú m e r o de pn 
tamos, i , 5 6 y 26. 
CAJA DE AHORRO DEL CIRCULO CATÓLICO DE OBREROS 
3 1[2 y 4 POR 100 
. . . 64 
INTERES PAGADO A LOS IMPONENTES 
N ú m e r o de imposiciones nuevas 
Idem por c o n t i n u a c i ó n . . , 
To ta l de imposiciones 
Impor te en pesetas l ^ 
Intereses capitalizados 
N ú m e r o de pagos por saldo 
Idem á. cuenta.. . . . . 
Tota l de pagos. . 
Impor te en pesetas 
Saldo en 30 de Septiembre de 1924.—Ptas 
407 
4.71 
.919 48 
81 • 
309 
390 
203.178 29 
5.492.097'5>, 
N ú m e r o y c lase de los i m p o n e n t e s que han ingresado^ han cesado y e x i s t e n e n e l mes 
Menores de 14 años. 
Dedicadas á las labores de su casa 
Sirvientes 
/ Varones, 
i Hembras 
/Solteras. 
' Casadas 
( Viudas 
t Varones 
I Hembras 
Jornaleros y artesanos. . 
Empleados 
Militares graduados. . . 
Idam no graduados. . . 
Abogados 
Médicos y Farmacéut icos . 
Otras varias clases. . . 
Gobierno civil en distintos conceptos. 
De las cajas escolares. . . . . . 
TOTAL. 
K a n 
i ng re sado 
8 
7 
8 
4 
12 
0 
o 
11 
2 
\ 
í 
o 
o 
10 
0 
0 
64 
H a n cesado 
13 
9 
13 
2 
ló 
1 
9 
10 
3 
0 
0 
0 
0 
11 
o 
o 
81 
Existen 
769 
672 
902 
231 
460 
26 
462 
930 
163 
W 
34 
13 
34 
1192 
0 
0 
6967 
12 
M O V m ï B N X O E G O M Ò M X C O 
ÀUsmionas 7 Ea.rg%s >a la propiadad iamsebU 
Durante mes de Sepbre. SP han inscr i to en el Regi^t-rO 
de la propiedad ocho contratos de compra-venta n inguno de 
p r é s t a m o hipotecario sobre fincas situadas en el t é r m i n o 
munic ipa l de esta ciudad, resultando los s iguientes datos: 
INSTRUCCION PRIMARIA 
N ú m e r o d é l a s fincas ven-
didas 
Superficie to ta l de l a ? 
mismas . . . . 
impor te to ta l de la ventp 
N ú m e r o de las fincas h i -
potecadas . 
Superficie to ta l de l a s 
mismas. . . 
To ta l cantidad prestada.. 
I d . i d . garant ida . 
I n t e r é s medio de los prés-
tamos. . . . . 
Rústicas 
7 B ^ t . 13 Areas 
41 ctms 
53,148 ptas. 
Urbanas 
393 m . cdros 
942 m l í m e t r o s 
67.000 pe?etas 
M O V I M I E N T O D E B I B M O T E O A S 
N U M E R O D E 
ALUMNOS M A T R I C U L A D 
E S C U E L A S Horas 
sema 
naiesde 
estudio 
DE N I Ñ O S 
Graduadas. • 
Uni ta r ias . 
Adultos(clases) 
Círculo Católico 
de Obrero? 
Graduadas, . 
Adul tos 
D E N I N A S 
G-raduadas 
\ Un i t a r i a s 
f P á r v - ü o s , 
Círculo Católico 
de Obreros 
Graduadas 
B I B L I O T E C A S 
Prov inc i a l 
JVúmcro 
de lectorti 
192 
Yolúmenes 
pedidos 
238 
G ASIFICAÜIÓN DE LAS OBRAS POR MATERIAS 
Teologia 
20 
Jurisprudencia 
23 
Ciencias 
y Àries 
51 
Bellas letras 
32 
nts l o r i a 
43 
Enciclopedias 
y per iódicos 
69 
A C C I D E N T E S F O R T U I T O S 
N ú m e r o d e h e c h o s 1 9 7 
TOTALES. . 
Edades 
Hasta 5 a ñ o s . 
De 6 á, 10 a ñ o s . 
D 11 á 16 i d . . 
De I f i á 20 i d . 
De 'Jl á 25 i d . , 
De 26 á 30 i d . 
D e í í l á 3 5 i d . 
De S36 á 40 i d • 
De 41 á 45 i d . . 
De 46 á 50 i d . . 
De 51 á 55 i d . . 
De 56 á 60 i d . . 
D i 61 en adelante 
clasif icar . 
Estado civil 
Holteros. . . 
Casados. . . 
V iudos . . . 
No consta'. 
Profesiones 
A l b a ñ i l e s . . . 
Carpinteros. . 
VICTIMAS 
MUF.RTOS LESIONADOS 
Var. 
155 
9 
2: 
21 
19 
20 
14 
6 
.15 
6 
12 
2 
1 
95 
35 
5 
20 
ilem 
42 
32 
5 
2 
Tola 
197 
14 
29 
25 
26 
26 
15 
6 
12 
8 
12 
6 
2 
11 
6 
127 
40 
8 
22 
13 
9 
Total general 
Vsr. 
155 
95 
35 
5 
20 
Hem. 
42 
82 
5 
3 
Toia 
197 
14 
29 
25 
2^ 
26 
15 
6 
12 
8 
12 
5 
2 
11 
6 
1? 
40 
8! 
22 
Mineros . . . 
Canteros. . . . 
Fer roviar ios . . 
Elect r ic is tas . 
Cocheros. . , . 
Otros conductores 
Propie tar ios . . . 
Comerciantes. . 
I n d u s t r i a l e s . . 
Profesiones l i be ra 
les 
Jornaleros. . 
S i rvientes . . 
Otras profesiones. 
Sin p r o f e s i ó n . . 
No consta . . . 
Causas 
Caída de v e b í c u l o 
ó caballo. . . . 
Idem, de andamies 
Por el t r en . . . . 
Por a rma de fuego 
M á q u i n a s y berra 
miec tap . . . 
A n i m a l e s . 
Asf ix ia 
Otras causas 
No consta . 
VÍCTIMAS 
MUERTOS LESIONADOS 
ti. 
Total general 
Var 
21 
54 
38 
1 
26 
13 
0 
81 
18 
Hem. 
4 
23 
14 
5 
5 
»; 
2S 
3 
Tolal 
2 
8 
4 
11 
68 
38 
31 
^8 
Var 
12 '81 
21 18 
Hem 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
1 
4 
2 • 
14 
1 
o 
o 
o 
5 
5 
» 
28 
3 
Toíal 
8 
4 
44 
68 
31 
ib 
112 
21 
13 
ÍGcidentes del t r a b a j o registrados e n e l S o b i e r n o c i v i l de l a p r o v i n c i a 
Resumen trimestral.—3.er trimestre de 1924 
2 
3 
4 
-32 
10 
o 
Por su edad 
De 10 á 14 a ñ o s 
De l ó á 16 i d . , 
De 17 á 18 í l . . . . , . . . 
De 19 á, 40 i d 
De 41 á 60 id 
Edad desconocida 
SUMAS . . . . 51 
Horas de trabajo en que han ocurrido 
Antes de las 6 de la m a ñ a n a . 
De 6 á 9 
9 á 12. . . . . . . 
12 á 18 , . . . . . 
18 á 24. . . 
Hora d^scOn cida 
SUMAS 
Días déla semana 
Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 
S á b a d o . . . . 
Domingo 
SUMAS. . , 
Calificación y lugar de las lesiones 
, Cabeza * ¡Tronco , . Miembros superiores . . . . Idem inferiores, , 
L u g a r desconocido. . . . . 
I G-enerales » • # 
\ Miembros superiores . . . . 
/ Uabeza 
Reservadas.—Miembros inferiores. . . : 
Miembros superiores. , 
Desconoaidas 
SUMAS. 
Calificación de la inutilidad 
Temporal , , , , , . 
Desconocida 
Accidentes causantes de muerte . . . . 
SUMAS. 
Leves 
Graves. 
1 
6 
22 
27 
B 
13 
9 
7 
7 
8 
U 
2 
60 
1 
4 
31 
13 
2 
o 
o 
1 
2 
5 
1 
6C 
59 
60 
ÁnUedeatsa j slasiíicacióa de las ?ietkaa2 
Indemni-
zaciones,. 
Por i n u t i l i d a d 
temporal . j 
Por inu t i l idad1 
permanente, ¡ 
Por muerte . 
Patronos , . . . . 
C o m p a ñ í a s de Seguros. 
Indemnizante desedo. 
P a t r o n o s . . . . . . 
Compañ ía s de Seguros 
Indemuizanta deecdo. 
!
Patronos . . . , ^ . 
C o m p a ñ í a s de Seguros. 
Indemnizante desedo . 
1 Sin i n d e m n i z a c i ó n i • • 
E n t r a m i t a c i ó n 
SUMAS 
Industrias 
Alfa r e r í a y c e r á m i c a 
Industr ias del papel, ca r tón y caucho 
Trabajo del bierro y d e m á s metales. , . . . 
Industr ias de la c o Q s t r u c c i ó n . . . . . . . 
Idem da la a l i m e n t a c i ó n . . . . . . . . . 
Idem del papel c a r t ó n y caucho. 
Idem del vestido . , . 
Idem de la madera , 
Idem de transportes . 
Idem de la o r n a m e n t a c i ó n 
Idem desconocidas , , . , 
Idpm de q u í m i c a s 
Idem de caeros y pieles, . . . . . . . . . 
SUMAS . , 
Causas de los accidentes 
M á q u i n a s herramientas 
Herramientas de mano 
Carga y descarga 
Caída de objetos . . . . . . . 
Caída del obrero , 
Materias incandescentes, corrosivas y 
explosivas (quemaduras), , , i . 
Grolpe 
Maniobras fd r rov i^ r iàs 
Esfuerzo . . . , 
Otras caucas . . . 
Desconocidas 
Conducc ión de carruajes por la v ía or 
dinaria 
Desprendimiento de tierras . . . . 
SUMAS, 
GEN. 
4 
17 
5 
5 
8 
3 
5 
4 
1 
7 
60 
Z P O L I O I - A . 
MOR, 
6(j 
r E L ' I T O s 
C o n t r a las personas 
Lesiones. . . 
C o n t r a l a p r o p i e d a d 
Robo. , 
Hurto . . . . . . . . t . 
Estafas y otros e n g a ñ o s 
C o n t r a l a h o n e s t i d a d 
Escándalo púb ico . . . . . . . 
C o n t r a e l o r d e n p ú b l i c o 
Atentados, resistencia y deso 
bediencia.. 
Desacatos. 
C o n t r a l a l i b e c t a d 
y s e g u r i d a d 
Amenazas y coacciones.. . . . . 
3 S r ü T v T E £ i O I D E 
Delitos 
ó f i l ias 
oonsamado* 
Frustrados 
y -
( e n t a í i v a s 
10 
o 
6 
2 
12 
lUToi^ojmps 
Varones Hembras 
T R A B A J O 
Dia Noche 
F I E S T A 
Nocn 
VÍSPKRA DE FIEMV 
Dia Noche 
14 
SERVICIOS PRESTADOS POR LA. GUARDIA MUNICIPAL 
Detenciones 
Por heridas 1 
Por hurto y robo. 2 
Por sospechas de idem 1 
Por estafa 0 
Por orden superior.. . . . . . . . . 0 
Por desacato 0 
Por escánda lo . 8 
Por cometer actos deshonestos 0 
Auxilios 
A varias autoridades . 0 
A particulares . . . : 0 
En la casa de socorro. 45 
En casos de incendio. . . . . . . . 2 
Pobres de solemnidad recogidos en la calle. . o 
Suma y sigue . 
Suma anterior. 
Criaturas extraviadas 
Niños . 
Niñas . 
59 
5> 
Reconvenciones por infringir 
las Ordenanzas municipales 
Personas. . 122 
Automóvi l e s . . . . . 4 
Bicicletas. 3 
Coches de punto . , . 2 
Carros . 4 
A dueños de perros. . . . . . . . . . 2 
TOTAL GENERAL. . . . 201 
M O V Ï M Ï E W T O P E N A L 
N ú m e r o de reclusos fijos. . . . . 
I d e m i d . de t r á n s i t o rematados. 
I d e m i d . á d i spos ic ión de las Autor idades 
T O T A L . . . ... 
En 31 ae Ago o 
482 
482 
A ü a s 
59 
69 
Suma 
141 
141 
Bajas 
47 
47 
En 30 de epbre 
494 
494 
C L A S I F I C A C I Ó N 
Por estado civil 
Solteros, 
ra jados . 
Viudos . 
T O T A L 
Por edades 
De 18 á 22 a ñ o s . 
De 23 á 30 i d . . 
De 31 á 40 i d . . 
De 41 á 50 i d . . 
De 51 á 60 i d . . 
De 61 á 70 i d . 
T O T A L 
Por instrucción 
elemental 
Saben leer y escribir . 
No saben leer . . . 
T O T A L . . . 
Número de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Por pr imara vez . 
Reincidentes . . , 
T O T A L . . . 
R E O X . X 7 S O S a? I J o s 
Presidio c o r r e c c i o n a l Pre idio mayor Pr i s i ón c o r r e c c ona l . p r i í i ò o Mi itar Conal Cadena perpètua 
197 
81 
286 
40 
102 
94 
37 
13 
286 
207 
79 
286 
38 
38 
83 
5 
223 
93 
324 
48 
118 
.06 
39 
13 
32 i 
240 
84 
38 
2¡7 
69 
286 
29 
9 
38 
324 
37 
25 
12 
37 
216 
78 
321 
•20 
17 
198 
82 
7 
287 
41 
106 
101 
287 
215 
72 
85 
•¿8 
3 
126 
23 
42 
37 
13 
11 
I26 
101 
25 
287 126 
286 
61 
287 
i 03 
23 
1^6 
85 
38 
3 
126 
23 
42 
87 
13 
11 
126 
101 
25 
126 
103 
23 
126 
83 
b8 
124 
22 
42 
36 
13 
l l 
124 
99 
25 
124 
101 
2 i 
121 
64 
64 
41 
23 
64 
21 
2L 
21 
85 
65 
20 
85 
27 
47 
4 
78 
3 
15 
25 
28 
7 
78 
59 
19 
78 
44 
34 
78 
o 2 
0| o 
o, o 
En Prisen mayor hay: U n soltero y dos casados; dos de 23 á 30 años de edad, y uno de 40 á 50; saben lew; dos infresaroa 
en prisión por primera vez y el otro por segunda. 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
Número de reclusos cumpliendo condena. 
Número de reclusos de tránsi to rematados 
Idem id . á disposición de las Autoridades. . 
T O T A L 
En 31 de Agosto 
3 
0 
36 
flltas 
0 
0 
u 
11 
Suma 
3 
0 
46 
49 
Bajas 
1 
0 
15 
16 
16 
En 30 de Sepbre. 
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Al ias 
Suma 
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Altas 
Suma 
Büjds 
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En 31 de A g o lo 
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En 30 de Sepbre. 
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16 
N ú m e r o de rec lusas fijos. 
N ú m e r o de reclusas de t r á n s i t o rematadas 
Idem id, á d i s p o s i c i ó n de las Autoridades. 
T O T A L . 
C L A S I F I C A C I O N 
Por estado «ivil 
Solteras 
Casadas 
Viudas . 
TOTAL 
Por edades 
De 15 á 17 años .. 
De 18 á 22 id . . , 
De 23 á 30 id V . 
De 31 á 40 id . . . 
De 41 á 50 id . 
De 51 á 60 id .. . 
De 61 á 70 años . 
De más de 71 años 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir 
No saben leer 
TOTAL . . 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez 
Por segunda id 
Por tercera id 
Por más de tres veces 
TOTAL 
E n 31 de Agos o A i tus S u m a Bajas En 30 de Sepbra 
R H O L T J S A S F T J A S 
ARRESTOS GUBERNATIVOS PROCESADAS ARRESTO MAYOR PRISIOM CORRECCIONAT, 
o 0 
0 2 
2 Ü 
Servicio de identificación 
N e de los rec'usos reseñados antropométrica.16 
Idem de los comprobados (1) 
Idem de los identificados (2) . 
Idem de los fotografiados. . . . . . . . 
Servicio telegráfico (3.er trimestre) 1924 
Despachos recibidos 
Partt-
Icuia-
rcs 
19297 
Ser-
tricio 
1144 
Oficia 
íes 
4802 
i n t e r -
nacio-
nales 
500 
T O T A L 
15 743: 
Despacho^ espedidos 
P a r t í -
cula* 
rea 
999b 
Ser-
DtCÍO 
1197 
0/ícia-
íes 
4029 
Inter-
nacio-
n a l es 
513 
TOTAL 
! 57321 
Burgos, 24 de Noviembre de 1924. 
E l Jefe P r o v i n c i a l de E s t a d í s t i c a , FEDERICO CAMARASA. 
(1) I n d i v i d u o s que han pasado doe ó mks veces por el Gabinete a n t r o p o m é t r i c o coa ©1 mismr nombre 
(2) I d e m í d e m dando nombre dist into. 


